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KUANTAN - Universiti Malaysia Pahang hak_ terhadap negara tercinta. 
(UMP) menganjurkan program Berkayak "Saya gembira program ini mendapat 
Sehati Sejiwa sambil mengibarkan Jalur sarnbutan menggalakkan daripada semua 
Gemilang mengelilingi tasik UMP Pekan sem- ~arga UMP,' katanya pada Program Berkayak 
pena sambutan bulan kemerdekaan dan Hari Sehati Sejiwa, di sini. 
Malaysia. Program itu disertai hampir 50 pelajar dan . 
Naib Presiden Persatuan Kayak UMP, stafbermula jam 8 pagi diketuai Naib Canselor 
Alunad Karnil Haziq Ahmad Alili, berkata, UMP, Prof Dato! Dr DaingNasir Ibrahim 
program itu diadakan sebagai aktiviti unM< ahli Selain berkayak, Perpustal<aan UMP 
persatuan beriadah di samping menyem:aral<- juga menganjurkan Program Kibaran Jalur 
kan rasa cinta terhadap negara. Gemilang dan Pameran Kemerdel<aan Sehati, 
"Sukan kayal< memerlul<an semangat k~r- Sejiwa sejak 1 Ogos lalu beral<hir pada 30 
jasama dan ia selari dengan peranan semua pi- September ini di UMP Pekan. 
